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  -لال تعالى :
 
 ف ً اْلم  ْصبَاحه  م  ْصبَاح   ف ٌَها َكم  ْشَكاة   نهور  ه   َمثَله  َوالأَْرض   الَسَماَوات   نهوره  َاللّه  ((
 َشْرل ٌ َة   لا   َز ٌْتهونَة   اَرَكة  مُّ بَ  َشَجَرة   م  ن ٌهولَده  دهر   ي   َكْوَكب   َكأَنََها الزُّ َجاَجةه  زه َجاَجة  
 َاللّه  ٌَْهد  ي نهور   َعلَى نُّور   نَار   تَْمَسْس ه  لَم ْ َولَو ْ ٌهض  ًءه  َز ٌْتهَها ٌََكاده  َغْرب ٌَة   َولا
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 ( متعها الله اهدى هذا العمل الى امى العزٌزة رمز الصبر والعطف الحنان
  عنى، راجٌا من الله رضاءها  بالصحة والعافٌة )
 
 كما اهدى هذا العمل الى زوجتى العزٌزة
  نارة التى تضئ لى الطرٌكمال












  والتمدٌر الشكر
 
 وعلى ال  وصح   صلى الله عليه وسلمالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
 اجمعين .
س حان  وتعالى الحمد لله الذى وفمنى لاتمام هذا العمل الذى ارجو من  رضائ  
معة مة شكر وامتنان وتمدير وعرفان لجاولا يسعنى الا ان اتولف  رهة لاسجل كل
، ل حث لافساحهم لى المجال ل الاجلاء تهاالمية منارة العلم ممثلة فى اساتذافريميا الع
 خير عميد كلية الالتصاد والعلوم دكتور حاتم عثمان محمدستاذ الوالشكر الخاص للا
وعلى ما لام     مشكورا  الاشراف على هذا ال حث     لما تفضلالادارية والسياسية 
ما اتوج   الشكر الجزيل وا داء الملاحظات ، ك ال حث من مجهود فى مراجعة وتحليل
والاخوة والاخوات العاملين  ال نن من موظفين  مدير عام مصرف الادخار للاخ
والشكر الخاص لمدير فرع السوق العر ى  والفروع ورؤساء السام ومديرى الادارات
الذى ساعدنى كثيرا فى  –اسلام  –الاخ الكريم الطاهر  ثيونى والشكر لفلذة ك دى 














ك الاهداف ت حث هذه الدراسة فى مجال ادارة التغيير ومساهمتها فى تحمي
حالة مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ) تمثلت مشكلة  العامة للمنظمة ( دراسة
ما هي مجالات التغيير في المنظمات و  وما هي أس ا   لممصود  التغييرا ماال حث فى 
 ، وضعت الدراسة عدة فرضيات اهمها رغ ة العاملين الاكيدة  مصرف الادخار تؤثر
 الاضافة الى الدعم الموى من ل ل الادارة العليا لمصرف  التغيير عملية على احداث
  . عملية التغييرالادخار يساعد على 
 الاضافة الى المنهج التأريخى ومنهج المنهج الوصفي التحليلي ات ع ال احث 
) فردا من العاملين  مصرف 06وذلن  اختيار عينة عشوائية حجمها ( راسة الحالةد
ليل الاست انات عن ، تم تحالادخار وهى تمثل الادارة العليا والوسيطة والموظفين 
روض  استخدام الاحصاء الوصفى وكذلن تم وتم اث ات الف  )  lecxEطريك  رنامج (
 .)  SSPSج ( اخت ار الصدق والث ات  استخدام  رنام
الفصل  حيث تناول احتوت الدراسة على الممدمة  الاضاف  الى ثلاث فصول
  كما تناول م احث   ير اطار نظرى ومفاهيمى من خلال ثلاثادارة التغي الاول
ايضا من خلال ثلاث مماومة التغيير ودور الادارة فى التغلب عليها   نىالفصل الثا
مية ار للتناسة الميدانية  التط يك على مصرف الادخالدر ثالثالفصل ال تناول ،م احث 
ين  الاضافة الى الخاتمة والتى تحتوى على النتائج حثالاجتماعية ايضا من خلال م 
 . والتوصيات
 توصلت الدراسة الى عدد من النتائج منها على س يل المثال :
 . رغ ة العاملين الاكيدة  مصرف الادخار اثرت على احداث عملية التغيير
 الدعم الموى من ل ل الادارة العليا لمصرف الادخار ساعد على عملية التغيير.
 كما توصلت الدراسة الى عدد من التوصيات منها :     
 ضرورة تدريب العاملين حتى يستوع و ضرورة عملية التغيير .





This study examines the field of change management and 
its  its contribution  to  the overall goals of the organization ( case 
study Sudanese Savings and Social Development Bank ) . 
The research main problem is what is meant by change and 
what are its causes and what are the areas of change in 
organizations 
The study hypotheses , that , desire of employees's 
determined bank  affect the events of the process of change in 
addition to the strong support by senior management of savings 
Bank helps the process of change. 
The  researcher  follows  the  descriptive analytical method 
in addition to the historical method and case study approach by 
selecting a random sample size (60) members of a savings bank 
workers which represents senior management and intermediate 
staff. 
The questionnaire result was analyzed by the ( Excel ) 
program , the hypotheses were proofed by using the descriptive 
statistics and test the validity and reliability using a program 
(SPSS).  
The study consists of the preface in adition to three 
chapters ,  the first chapter deals with change management 
framework theoretical and conceptual through three sections , 
and the second chapter deals with resistance to change and the 
role of management in overcoming them also through three 
sections, and the third chapter field study application on the 
Sudanese Savings and Social Development Bank also through two 
sections in addition to the Conclusion containing findings and 
recommendations. 
 
      The study found a number of results, including, for example :- 
The real desire of the bank`s employees affected events of the 
process of change . 
The Strong support by senior management of Savings Bank has 
helped the process of change. 
 
The study also found a number of recommendations 
including :- 
Necessity of training workers until absorbing the need for the 
process of change. . 
Need for analysis of periodic reports in order to help measure 
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